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VALERIANTIKA MAULID NABILA. E0014410. 2018. PERLINDUNGAN 
KONSUMEN ATAS HAK UNTUK MEMBAYAR SESUAI DENGAN 
NILAI TUKAR BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN 
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG BANK 
INDONESIA  (Studi Kasus Di Ritel Rea Kelurahan Jebres). Penulisan 
Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 
perlindungan konsumen atas hak untuk membayar sesuai dengan nilai tukar 
barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia di 
Ritel Rea Kelurahan Jebres. Penelitian hukum ini diambil dengan metode 
penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian hukum deskriptif. Dalam 
penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan bahan hukum 
primer berupa wawancara dan bahan hukum sekunder berupa perundang-
undangan, buku-buku maupun dokumen resmi lainya. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi kepustkaan, sedangkan teknik 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan analisis interaktif mulai 
dari mereduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen atas hak untuk 
membayar sesuai dengan nilai tukar barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia tidak berjalan dengan baik, karena jika 
ditinjau berdasarkan faktor-faktor penegakan hukum di Indonesia, dalam 
pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang menghambat penegakan 
hukum terhadap pelaku usaha yang mengabaikan hak-hak konsumen. Faktor-
faktor tersebut diantaranya adalah faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak 
hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. 
 















VALERIANTIKA MAULID NABILA. E0014410. 2018. Consumer’s Protection 
on behalf of their rights for paying the value of the commodities or goods based 
on the Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 on Consumer Protection and 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 on Bank Indonesia (Study case at Retail 
Rea District Jebres). Legal Writing. Faculty of Law, Sebelas Maret University. 
 
This legal research aims to understand the implementation of consumer’s rights 
protection to pay in accordance with the the goods exchange rate based on 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 on Consumer Protection and Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2009 on Bank Indonesia in Retail Rea District Jebres. 
This research used empirical law research method with descriptive research. This 
Research also used a qualitative approach with primary law materials based on 
interview and legislation, books, and other official documents as secondary law 
material while the analysis technique used in this research based on interactive 
analysis from reducing data, presenting data to conclusions. The result showed 
that the implementation of consumer’s right protection to pay consistent to the 
exhange rate of good under the Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 on 
Consumer Protection and Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 on Bank 
Indonesia did not go well based on law enforcement factors in Indonesia. In its 
implementation, there are obstades that hamper law enforcement against business 
actors who regret consumer’s right, these factors include the legal factors 
themselves, the law enforcement officers, facilities, society and cultural. 
 






















Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah 
(Q.S. Huud: 88) 
 
Tidak ada kegagalan kecuali berhenti mencoba 
(Elbert Hubbard) 
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